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SEGALA pertanyaan dan kemusykilan boleh































































































































: ~ Ulat pengorekbatangdikenalpasti
I kerapmenyerangpokoksukun.
I Kawalanyangdisyorkan
I menggunakanracunserangga
I denganbahanaktif
I methamidophosataumalathion.
I Ulat mengorekbuahdanlalat
• I buahpulamenyerangbuah
PembaJaan I s~kun.Gunakanracunyang
Definisipembajaanialah I dls~orkanuntukkawalanyang
menambahdanmembekalkanzat I optImum.
makanankepadapokokdengan: Bancuhandankekerapan
kadaryangtertentu. I penggunaanracunserangga
Bajabolehdibahagikankepada I h~ndaklahmengikutkadaryang
duajenis,bajatumbesaran I ditetapkanpadalabelsupaya
15:15:15danbajabuah12:12:17;2. I dapatJ;lengawalanyangterbaik.
penggunaanbajabanyak I Persekltarankawasankebun
bergantungkepadakesuburan : hendaklahsentiasadijagabagi
tanah,pertumbuhantampang I mengelakkanmenjadiperumah
dankematanganpokoksecara I kepadaulatdanserangga
fizikal. I perosak.
Pemilihanracunkimiabergantung
kepadajenisrumpaiyangtumbuhdan
kesesuaianumurtanaman.Kekerapan
semburanialahtigadanempatkali
didalamsetahun.
Pengairan
Pokoksukunperludisiram
sekurang-kurangnyaduakali
seharidengankeperluanlapan
litersepokok.
Ia dapatmenggalakkan
pertumbuhanvegetatifyangcepat
danaktif. I
Anakpokoksukunmemerlukan I
pengairanuntuktempohdua I
hinggatigabulanselepas :
penanaman.Iadisebabkanakar I
serabutbelumberfungsisepenuhnyaI
untukmendapatkanir. I
Sekiranyakeadaancuacayang I
panasbolehmengakibatkan :
pokoksukunmenjadilayu,daun
kekuningandanmudahterencat.
Untukmemberikankelembapan
padatanahdanmengurangkan
suhupokok,adalahdigalakkan
meletakkansabutkelapa
dikelilinganakpokoksebagai
bahansungkupan.
ANTARA tip penjagaanyangdapat
dikongsipadaruangankali ini adalah
sepertiberikut:-
